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ORDENICS
laffill~~1•1111~1MID
MARINA MERCANTE
•
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 2.721, en la que propone la forma en que deben
embarcar los alumnos de Náutica y Pilotos, en bu
ques de guerra, cuando ingresen como marineros al
servicio de la Armada; S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien disponer se :manifieste á V. E. que ha
biendo terminado el presupuesto á que hacía referen
cia, no procede la solución que se indicaba y que .en
el proyecto de Ley de Reclutamiento y Reemplazo
que se está estudiando por este Ministerio, se tenga
en cuenta la reforma necesaria, á fin de determinar
de una manera concreta, la situación que han de
tener en los buques y destinos de la Armada, los Ca
pitanes, Pilotos, Maquinistas y Alumnos de Náutica y
de máquina que vengan á la Marina á prestar el ser
vicio militar obligatorio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. h.. muchos arios.
Madrid 28 de Enero de 1904.
FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial núm. 41
del Capitán general de Cádiz de 7 de Enero próximo
puado, con la que remitía instancia del individuo
Cárlos del Camino Sánchez, en súplica de que se die
te una disposición de carácter general por la que se
rijan para la validez de los certificados de navegación los Pilotos y Alumnos de Náutica; S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servido disponer el exacto cumpli
miento de lo que previene la Real orden de 14 de Fe
brero de 1900 que determina se cuente por millas el
recorrido de navegación y que para aquellos que ten
gan certificados expresados en clias, como dispone la
Real orden de 16 de Febrero de 1901, pueden optar
por los certificados en dias como en ellos está preve
nido, ó por certificaciones de millas que determina la
Real orden de 14 de Febrero de 1900, haciendo el
cómputo á razón de 240 millas de vapor ó 120 en bu -
que de vela por singladura en consonancia con lo
ordenado en '26 de Diciembre último para la navega
ciones de cabotaje.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Febrero de 1904.
Jo4 FmkinANDIZ.
Sr Director de la Marina Mercante.
Sres. Capitanes generales de losDepartamentodeCádiz, Ferrol yCartagena.
4^
•
PERSONAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
en este Ministerio sobre los gastos que originó la es
tancia en los Hospitales de San Vicente de Cabe Ver
de y en el de San José de LisLoa del Guardia Marina
de la corbeta Nautilus D. Federico García de la To
rre, los que fueron satisfechos por el Consul de Es.
paña en Lisboa y de los causados por el sepelio en
dicha capital del expresado Guardia Marina, abona
dos por la familia, S. M. el Rey (q. D. g.) conformán
dose con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio se ha servido disponer se interese del
Ministerio de Estado la remisión á este Departamen
to de los justificantes de los gastos ocasionados tan
to en uno como en otro concepto y los quo deben ser
remitidos con toda urgencia á fin de que puedan con
traerse en cuenta de gastos públicos de la Ntarina,del
mes de Dicinmbre próximo pasado por corre9onder
los gastos expresados al presupuesto de 1903 y cu
yos justificantes servirán en su día para, formalizar
el recibo del Tesoro expedido por el Consul de Espa
ña en Lisboa.
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Es así mismo la voluntad de S. M. que cnrno los
gastos de entierro de los Jefes y Oficiales que fallecen
sin dejar recursos son de cuenta del Estado segun es
tá prevenido en la Real orden de 23 de Mayo de 18K)
y en este caso han sido abonados por la familia del
Guardia Marina á que se hace referencia, para que
fuera aplicable al mismo dicha disposición habría de
acreditarse por la mencionada famil.ii hallarse en las
indicadas circunstancias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demas fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de Enero de 1904.
JosÉ FERR ‘NDII.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-
OtTE8P0 GSNESAL DE LA AllUADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo :i
instancia cursada por ei Capitán general del Departa
mento de Cartagena, del alférez de navío graduado
1) Manuel Yúfera y Soler, ha tenido á bien conce
derle dos meses de licencia por enfermo para Alican
te, siendo al propio tiempo la voluntod de S. M. que
tan pronto termine la licencia que disfruta el de la
expresada clase D. Manuel Gomez Santaella, sea pa
saportado á encargarse del Distrito de La 'Selva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu•
ellos años—Madrid 13 de Febrero d.1 1904
JOsÉ FEBR ‘NrIZ
Sr. Director del personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamento de
Cartagena y Cádiz.
Exemo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.', accediendo á
instancia cursada por el Capitan general del Depar
tam•nto de Cádiz del teniente de navío D. José Maria
Moreno y Iliza ha tenido á bien concederle dos me
ses de licencia por enkrmo para San Fernando, Cá
diz y Madrid.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y- efectos.—Dios guarde zi V. E. muchos
años.—Makirid 13 de Febrero de 1904.
JCSE FERR xNDEZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Cmitán general del Departamento de Cadiz.
1-2xcmo. Sr.: S. M. el Rey ,q. D. tz \ accediendo á
instancia cursada por el apitan general del Departa
mento de Cádiz del Teniente de lurio D. Juan L. de
María y García, ha tenido á bien concederle cuatro
mees de licencia por enfermo para Santa Cruz de
Tenerife y como regresado de Fernando No cumpli
do de campaña
De Real orden lo digo i V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos nosMadrid 13 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDlz
Sr. Director del Personal.
Sr. (iapitan general del Departamento de Gidis,
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. 1). g.) accediendo i
lo solicitado por el Teniente de navío D. Francisco
J. Enrrile y García ha tenido á bien concederle dos
meses de licencia por enfermo para esta Corte.
De Real orden lo digoá V. E. para u conoeimien.
to y efectos. - -Dios guarde ¿i V. E. muchos años,--
Madrid 13 de Febrero de !904.
JOSÉ FERRANDU
Sr. Director del PeNonal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cursada por el Capitán general del Depar.
tamento de Cartagena, del Alferez de navío en situa
ción de excedencia voluntaria D. Antonio Ferragut
Sbert, ha tenido á bien concederle la vuelta al ser.
vicio activo.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años
—Madrid 13 de Febrero de 1904.
JoÉ FERR. /■*1■17.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de CÁrta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido
bien confirmar en el destino de Jefe del primer N¿
gociado del Estado Mayor de la Capitanía Genen
de Cádiz, al teniente de nado de 1.* clase D. Die:
Carlier y Velazquez.
De Real oibien lo digo á V. E. para su conocimien•
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 13 de Febrero de 1.904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo
instancia del teniente de navío D. Antonio Maga:
Pers. ha t nido á bien concederle el pase á la
ción de excedencia voluntaria para la Peninsu,
percibir sus haberes por la Habilitación de este Mi
nisterio.
De Real orden lo digo á V. E para su cgr.- -
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos ai..
—Madrid 13 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRA\piz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en laCOI'Sr.Intendente General
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Exilio. Si.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á I
len &stinar al teniente de navío
de 1.* clase Don !
.rancico Escudero y Sagastuy al Departamento de
ádiz para cubrir las eventualidades
del servicio que
curra entre los jefes del expresado empleo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Nladrid 13 de Febrero de 1904JOSÉ FltRRANDIZ,
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro'.
Hxcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien destinar á las intnediatas órdenes del Sr. Minis
tro de Marina, al Capitán de fragata D. Angel Sua,n
ces y Calvo.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 17 de Febrero de 1 904.
t•
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán geruNral del Departamento de Carta
gena.
MIMO DE ARTILLEZIA
Excmo. Sr.: S. M. d Key q. I). g.), de acuerdo
con los informes emitidos por la Inspección general
de Artillería é Intendencia general de este Ministerio,
en el expediente de retiro del servicio de la Marina
por haber cumplido la edad reglamentaria el Coronel
de Artillería do la Armada D. Luis Ripoll y ,Palou, ha
tenido á bien declarar al referido Coronel en situación
de retira(io, con el haber provisional anual do seis mil
setecientas cincuenta pesetas, hasta que el Consejo Su
premo de Guerra y Marina, á donde pasa este expe
diente, resuelva en definitiva; siendo) asimismo, la
voluntad de S. M. que el interesado perciba sus ha
beres por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Murcia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento 'y el de esa Corporación.— Dios guardo
V. E. muchos años. Madrid 13 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRAND1Z.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta do Clases pasivas.
~~411541.•-
•
CUERPO ECLEZÁSTIO0
Excmo. Sr.: 8. M. 01 Rey (q. 1). g.) de conlormi
dad con el informe emitido por el Vicariato general
Castrense, ha tenido á bien conceder cuatro IMMO.'
de licencia por enfermo al Teniente Vicalio del 1)e
partamento de Cartagena D. Mariano Medina y 110
mero y aprobar su anticipo.
De lleal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de carta
gena.
Sr. Pro-Vicario general Castrense.
---.4011.4~••••
015E100 DE UNIDAD
Excmo. Sr.: Elegido por la Real Xcadomia de la
Historia, en sesión celebrada en 5 del corriente mes.
Correspondiente de la misma, el médico de la Arma
da D. Juan Iledondo y Godino, 8. M. el Rey (que
Dios guarde ha tenido á bien disponer so anoto en la
hoja de servicios de dicho médico. la distinción que
ha merecido y autorizarlo para usar el distintivo de
Correspondiente.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y fi
nes consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 17 do Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Sanidad.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Con el lin do cubrir vacantes ragla
mentaria.s producidas por fallecimiento ocurrido en
23 do Enero último del 2.° Maquinista de la Armada
D. Juan Cavas Casanova; S. M. el Rey (q. 1). g.) de
acuerdo con esa Inspección general, ha tenido á bien
promover al citado empleo de 2.° Maquinista, al 3.°
1). Bernardo Pérez y Segura, señalándole la antigüe
dad del (Iia 24 do Enero último, siguiente al de la
vacante que cubro.
De Real orden lo inaniliesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. -I )ios guardo á V. E.
muchos años. Madrid 15 do Febrero (le 1904.
Josk FERRANniz
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Terminadas las pruebas del dique de
Mahón; 5. M. el Rey (q 1). g.) ha tenido á bien dis
poner que el Maquinista mayor do 1. clase do la Ar
mada, 1). Gerónimo Pozuelos y Teruel, sea destina
do al Departamento deCartagena, encargándose del
dique flotante, con exclusión de otro destino.
Do Real orden lo digo á V. E. para su conoei
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 15 de Febrero de 1.904.
.losÉ FERRANotz.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
-~111■41~
expuso respectivamente lo siguiente: El Fiscal
tau dice: que por Real orden de 24 de Agosto último
se expidió el retiro al escribiente del Cuerpo de Auxi.liar de Oficinas 1de Marina D. Pedro Marín ZarapPo•
za, con el haber mensual de treinta y siete pesetas
cincuenta céntimos, por contar 20 años de servicios
hábiles para derechos pasivos.—En la adjunta ins
tancia solicita que se le reconozcan para estas ef(1c-•
tos los tres años que (le,4empeñó cargo de maestre de
víveres y se le conceda la consecuente mejora de re
tiro.—Por Real orden de 26 de Enero de 1865 se re
solvió que los maestres de víveres carecen de dere
cho á disfrute de:retiro, á menos que se inutilizasen en
combate ó en faenas del servicio, y otra soberana re.
solución de 31 de Julio del propio ario, dispuso tex
tualmente que el tiempo durante el cual se hubiese
cles'empeñaclo el expresado cargo de maestre ó des.
pensero, no es de abono para efectos de retiro, toda
vez que eran destinos eventuales ó temporeros sin
otro derecho que al sueldo mientras lo ejercieran..
Tan terminante disposición no ha sido derogada por
ninguna otra de caracter legal, pues si bien por una
Real orden de 26 de Septiembre de 1882 se recono
ció al Guarda-almacén D. Justiniano Díaz para el
cómputo de sus sPrvicios el tiempo que había siclu
maestre de víveres, no fu(! dictada esta resolución
con un carácter general que pudiera anular la ya ci
tada de 31 de Julio de 1865. —Por otra parto, la Real
erden de 5 de Marzo de 1869, hecha extensiva á Mari
na poe la de 12 de Julio del mismo año, invocada por
la Intendencia General del Ministerio, dispuso que se
acumulasen á un Capitán de ejército losl.:ervicio que
tenía prestados como oficial de Hacienda, resolvien.
do que en genpral se acumulen á los servicios milita
ros los que se hubiesen prestado en las diversas ca •
rreras del Estado; y las de 4 de Julio de 1879 y 23 de
Diciembre de 1816 prescriben que los servicios pres
tados por individuos del Ejército en los distintos ra
mos de la Administración, sean de abono para el re.
tiro ó la jubilación, siempre que sean reconocidos por
la Junta de pensiones civiles ó de clases pasivas
Como quiera que no puede considerarse que los
maestres de víveres pertenecieran á carrera alguna
del Estado, que no formaban parte de ningún cuer
po político militar, ni fueron siquiera soldados ó ma
rinos con plaza sentada y filiada; el Fiscal que suscri
be ciñéndose á lo explicitamente resuelto en la citada
Real disposición de 31 de Julio de 1865, estima que
el interesado carece de derecho á la mejora de retir
que pretende, procediendo que se desgstirrie su re
curso.— Domingo Ba3ári.—E1 Fiscal Militar dice: que
antes de comunicarse al Ministerio de Marina lo acor
dado en este expediente por la Sala de gobierno do
Consejo Supremo en 12 del corriente mes, se remite
á informe del Consejo otra nueva instancia del inte
resado reiterando su petición de que se le compute'
para efectos de retiro los años que desempeñó el car
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VIGIAS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr : S. M . el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con el acuerdo de la Junta Consultiva, ha tenido
á bien conceder la graduación de Teniente de navío,al primer vigía del cuerpo de Semáfaros de la Arma
da, D. Cayetano Vaello y Martinez, por haber cual -
plido las condiciones reglamentarias.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no -
ticia y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr.: 5. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien aprobar la permuta de destinos conferida
por el Capitán general del Departamento de Ferrol á
los primeros vigías de Sem4aros D. Cayeta,no Vaello
Nlartinez y D. José Jimenez Mari, quÍ3 se encontraban
respectivamente, en el Semáforo de Santander y Mon
teventoso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecto—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
mri
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con el acuerdo de la Junta Consultiva, ha tenido
á bien conceder la graduación de A iferez de navío, al
primer vigía del cuerpo de Semáforos de la Armada.,
D. José Jimenez Mari, por haber cumplido las condi
ciones reglamentarias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 13 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE AUXILIARES DE LA3 OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: El Pre-4idente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 6 del corriente,
me dice lo que sigue:
«Excmo. Con Reales órdenes de 7 de Diciem
bre de 1903 y 11 de Enero del corriente año, se remi •
tieron á informe de este Consejo Supremo las adjun
tas documentadas instancias promovidas por l). Pe
dro Marin Zaragoza, escribiente de primera clase de
las oficinas de Marina, retirado, en solicitud de me
jora de retiro.—Pasado el expediente al Fiscalmilitar,
en dictámehes de 8 y 22 del expresado mes de Enero,
DEL MINISTERIO DE MARINA 1t9
(Yo de maestre de víveres.—Como quiera que este
asunto ha sido tratado ya por el Fiscal que suscribe,
se reproduce en todas sus partes el dictámen que
emitió el día 8 del corriente y visto en Sala el citado
día 12.— Domingo Razán.—Conforme el Consejo en
sala de gobierno con los precedentes dictámenes, de
su acuerdo lo comunico así á V. E para la resolu
ción de a M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la
preinserta acordada, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 13 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDVZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Fel-rol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Auxiliar 3.° del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas D . Dulcino llar° y
Perez, solicitando se le reconozca la antigüedad de
escribiente 5.° oio para los efectos de retiro desde
22 de Febrero de 1885, fecha en que comenzó á pres.
tar servicios en Marina,; S. M. el Rey (q. D. g.) deacuerdo con lo informado por esa !Junta Consultiva,ha tenido á bien resolver que toda vez que por la
Real orden de 15 de Noviembre de 1895 se le conce
dió al solicitante que para todos los efectos legales sele contara el tiempo que sirvió como temporero, yhabiendo causado estado la citada disposición, no haytérminos hábiles para otorgar hoy una concesión so
bre un hecho que ya fué resuelto, ni cabe aclaración
á una Real orden de suyo clara y concreta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y como resolución.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del ex-escribiente
temporero de este Ministerio, D. Tomás Barcena Es
teban, solicitando se le nombre, por gracia especial,escribiente de segunda clase excedente, del Cuerpode Auxiliares de oficinas, ó su reposición como tem
porero con derecho á ocupar la primera vacante que
ocurra en, el referido Cuerpo; S. M. el Rey (q. D. gclo acuerdo con lo informado por esa Dirección, hatenido á bien desestimar el expresado recurso, toda
vez que por soberana disposición de 13 de Diciembre
(le 1.898 (C. L. número 172) están prohibidas las gra
cias especiales para los casos como el presente y serei ingreso en el mencionado Cuerpo por oposición,
previa vacante.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y como resolución.—Dios guarde lí V. E. mu
chas años. Madrid 13 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRANDiz.
Director del Personal de este Ministerio.
Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro del ramo,
tengo el honor de participar á V. E. que han sido
desestimadas las instancias de los individuos que á
continuación se expresan, por no ser las rnanifesta -
ciones que en ellas hacen, pertinentes á la prevención
de la Real orden de 2 de Enero anterior (B. O. núme
ro 4), que exigía hicieran presente los individuos del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas, si el puesto que
ocupaban en la fecha citada por dicha soberana dis
posición, es el que se les asignaba en los escalafones
que á ella su; unian y no que expusieran considera
ciones sobre si el puesto que entonces ocupaban era ó
nó el que les correspondía acupar.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de
Febrero de 1904.
ElDirector del Personal,
Manuel de Eliza.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina, en la Cort
Sr. Capitán general del Departa-nonto de Cart
gena.
Relación que se cita
Escribiente de 1.• D. lorancisco Jimenez Prusen.
Rafael Navarro Ruiz.
» Manuel Cailizares Ruíz.
» Bruno Alfonso Rodríguez
Vicente Pérez Casanova.
» José González Rodrigo.
» Ricardo Bárcena.Esteban.
» Ramón Montalvo Losada.
» Fernando Flores Solana.
Id id.
id. id.
id. de 2."
id. id.
id id.
id. id.
id. id.
Escribiente de 1.a
--oesa4.-- -
Excmo. Siendo necesarios los servicios en es
ta Corte,. de los auxiliares del cuerpo de Auxiliares de
oficinas, pertenecientes á la primera sección que ac
tualmente los prestan en los Departamentos, 1). An
tonio Arraez Guijarro, 1). José María Jimenez Man
zano. D. José Martinez Checa, 1). Leocadio Cócoles
Sanchez, y D. Agustin FIernandez Martin.
De orden del Sr. Ministro del Ramo participo á
V. E. quedan destinados á este Ministerio, para don
de serán pasaportados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 1(3 de Febrero de 1904.
El Director del Personal,
Manuel de Raza.
Sr Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena, é Intendente General.
e.
Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la .
comunicación de V. E. de 30 del pasado, en la que in
teresa se destine á ese Consejo Supremo personal del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas de \latina para el
despacho de loH expedientes de retiro y pensiones que
segun la Ley de 13 del mismo deben resolverse por
ese alto Cuerpo; S. M. ha tenido á bien destinar cc n
el expresado objeto, á esa Corporación, al escribiente
de 1." del referido Cuerpo, I). Manuel Canizares Ruiz
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1
y á1 los de 2.* D. Juan Van-Halen y Brodett y
D. Ri- 1 miento y efectos.—Dios guarde á V, E. muchos años.
cardo Bárcena Esteban. . Madrid
13 de Febrero de 1904.
De Real orden lo digo á V. E, para su conoci- 1 JOSÉ FERRANDTZ.
miento y corno resultado de la comunicación
de V.E. . Sr. Director del Personal de este Ministerio.
antes mencionada.—Dios guarde á V. E. muchos
' Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
años.—Madrid 13 de Febrero de 1904 Sr. Intendente
Goneral de Marina.
JOSH FERRANDIZ. --tesig----
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y CONTRAMAESTRES
Marina. Excmo. Sr.: Vista la instancia del tercer
contra
Sr. Director del Personal de este Ministerio. maestre de la Sección de ese Departamento, Manuel
Sr. Intendente General de Marina. Muiños López, en súplica de que quede sin efecto la
--0~— situación de excedencia voluntaria con que aparece
Excmo. Sr.: Para dar el debido cumplimiento al en el Boi,FAIN OFICIAL
núm. 9, la cual no desea, de
punto 1.° de la Real orden de 2 del actual, S.
M. el 1 orden del Sr. Ministro de Marina participa á V. E. que
Rey (q. D g.) ha tenido á bien disponer
lo siguiente: se ha accedido á los deseos del interesado,
toda vez
1.0 Se declaran nulas las categorias que al. per- que por un error
se le considera en dicha situación.
sonal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas le fueron
Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 17 de
conferidas por Real orden de 6 de Febrero de
1901. Febrero de 1904.
13. 0. número 17; y
2.° Se declaran tambien nulos, los ascensos con
feridos por las soberanas disposiciones de 26 y 28 de
Febrero y 2'2 de Diciembre de 1901 13. U. número
26
y 146. .CABOS DE
MAR DE PUERTO
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- Excmo.
Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con la
miento y fines—Dios guarde á V E. muchos arios.
acordada de ese alto Cuerpo de 4 del actual recaida
Madrid 30 de Enero de 1904.
en el expediente de premio de constancia del cabo de
JosÉ FERRANDIZ. mar de puerto de 2
e clase, Manuel Lopez Soberano;
Sr. Director del Personal. S. M. ha tenido á bien
concederle el de siete pesetas
Sr. Intendente general de Marina. cincuenta céntimos al mes para que
se le propone, el
Señores...cual deberá disfrutar desde 1.° de Julio
de 1902, en
--msgs-- que tenía cumplidas las condiciones al efecto reque
Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro y con
el ridas.
fin de dar cumplimiento al punto 1.° de la Real orden
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
de 2 del pasado, B. O. número 2, el personal del Cuer-
conocimiento ye! de esa Corporación.—Dios guarde á
po de Auxiliares de las Oficinas
de Marina entregará V.E muchos. Madrid 13 de
Febrero de 1904.
en esta Dirección en el plazo de ocho dias para su
JosÉ FERRANDIZ.
cancelación, los nombramientos que á virtud
de lo Sr. Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y
dispuesto en el Reglamento de 6 de Febrero de 1901,
Marina.
fueron expedidos á su favor en 15 de Abril del indi-
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
cadoañ .Sr.Capitán general
del Departamento de Cádiz.
Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 1.'
de
Febrero de 1 904 Excmo. Sr.:
El Presidente del Consejo Supremo
Manuel de Eliza. de Guerra y
Marina en acordada de 30 del pasado,El Director del Personal,
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Córte. me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 19 ;de Diciembre
último, se remitió á informe de este Consejo Supremo
el adjunto expediente de retiro promovido por elcabo
de mar de puerto que fué en la isla de Cuba Gabriel
Sellés Montero.—Pasado el expediente al Fiscal mili
tar, en 8 del corriente, expuso lo que sigue: El
Fiscal
militar: Que en la adjunta instancia promovida desde
la Habana por el cabo de mar de puerto de 1.* clase
que fué en la Isla de Cuba
Gabriel Sellés Montero,
natural de Ferrol, solicita que se le conceda el retiro
acompañando un certificado del Consul de España en
aquella Antilla, en que consta que no perdió
la nacio
El Direc tor del Personal,
Manuel de Eliza.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
DELINEADORES
. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Dirección, ha tenido á
bien
disponer que la vacante producida por defunción
del
2.° delineador del Arsenal de la Carraca
D. Tomás
Cano Velazquez, la cubra el de igual clase D. Miguel
M .a Solís é Ibañez, con arreglo á lo preceptuado en
la soberana disposición de 30 de Marzo de 1902 (13. O.
número 42.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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nalidad española, asi como otro expedido por el Di
rector del Asilo de la Misericordia de la Habana en el
que se expresa que el interesado
se encuentra acoji
do en dicho establecimiento por causa de enfermedad
del examen del expediente resulta que el mencionado
interesado al terminar la soberanía de España en la
citada Isla contaba con 25 años 10 meses y 21 días
de servicios prestados en las clases de marinería,
Contramaestre, y cabo de mar de puerto —1_2n tal
virtud y con arreglo á la legislación vigente puede
concedérsele el retiro con el haber mensual de treinta
pesetas que como premio de constancia y por contar
mas de 24 años de servicios le corresponden para
efectos de retiro, cuya cantidad deberá satisfacérsele
por la Pagaduría de clases pasivas á partir del 8 de
Noviembre de 1902, fecha en que promovió su sulici
tud,—Así pudiera manifestarse al Sr. Ministro de
Marina en satisfacción al informe pedido á este Con
sejo en 19 de Diciembre último.—«1). Bazán.»—Con
forme el Consejo en Sala de gobierno con el prece
dente dictamen de su acuerdo lo comunico así á
V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la
oreinserta acordada, de su Real orden lo traslado á
y. E. para su conocimiento y el del interesado que
reside en el Asilo de Misericordia de la Habana.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de
Febrero de 1904.
Jos-¿, FERHÁNDiz
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Director del personal de este Ministerio
Sr. Intendente General.
r. Director general de la Deuda y Clases Pa
sivas
ACADEMIAS Y ESCUELAS
EXCITIO. Sr.: Como resultado de la carta oficial
número 2.920 del Capitán general de Ferro' de 3 de
Noviembre de 1903, y en la que se remitia la obra de
«Artilleria» escrita por el Coronel de Ártilleria de la
Armada D. German Hermida, en colaboración con el
Comandante del mismo Cuerpo D. José M. Ristori,
obra que en cumplimiento á lo prevenido en la sobe
rana disposición de 9 de Abril de 1900 se remitia pa
ra su definitiva aprobación, S. M. el Rey (q. 1). g. )
conformándose con lo informado por la Junta Con
sultiva se ha servido resolver:
Primero. Que sea definitivamente declarada de
texto en las Escuelas Naval y de Aplicación la obra
de «Artilleria» escrita por el Coronel 1). Germán Her
mida y Teniente coronel D. José M. Ristori.
segundo: Que se recomiende su adquisición á
los señores Generales, Jefes y Oficiales de los Cuer -
pos de la Armada.
Tercero: Que con arreglo al punto e de la Real
orden de 8 de Mayo de 186, se auxilie á los autores
con la cantidad dP 11 . 408 pesetas 95 céntimos impor
te de una tirada de 500 ejemplares, de los que debe
rán entregarse 200 en este Ministerio para que se re
mitan dos al Ministerio de la Guerra para conocimien
to de aquel Departamento, y distribuirse los demás
en los Centros, Academias ó Escuela, Bibliotecas y
Corporaciones de la Marina, y
Cuarto: Que como comprendidos en el artículo
16 y punto 5.° del artículo 21 del Reglamento de re
compensas en tiempo de paz, se propongan para la
cruz blanca de 3. clase del Mérito naval pensionada
con el 10 0/ su sueldo hasta el ascenso al empleo
inmediato, y ces indo por consiguiente en la pensión
de la cruz de 2.8 clase de la misma Orden que hoy
disfruta el Coronel I). Germán Ifermida, y para la de
segunda clase también pensionada con el 10 'Yo del
sueldo hasta el ascenso á su inmediato empleo, al Te
niente coronel D. José M. Ristori.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 1.3 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
é Intendencia general.
Excmo. Sr : S. M. el Bey (q. D. g ) ha tenido á
bien conceder plazas pensionados en las Fscuelas y
Academias de Marina á D. Rafael, I). Eduardo y Don
Cástor Ibañez de Aldecoa y Urcullu, huérfanos del
General de Brigada que fué I). Rafael Ibáñez de Al
decoa, con arreglo á lo que preceptúa el artículo 7.°
del Reglamento de la Escuela Naval.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y fines consiguientes —Dios guarde á V. F.,. muchos
años. Madrid 16 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRP NDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los tres Departamen
tos.
-0■1•41~-
AECOMPEN SAS
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por el Centro Consultivo y Ase
soria general de este Ministerio, ha tenido á bien
conceder al Capitán de fragata D. Federico de Loy
gorri y de la Torre la pensión del diez por ciento del
sueldo de su actual empleo, hasta su ascenso al in
mediato, como mejora de la recompensa que se le otor
gó en 15 de Marzo de 1899, debiendo empezar á dis
frutar dicha pensión desde la revista siguiente á la
fecha do esta soberana disposición.
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.---Madrid 13 de Febrero de 1904.
JOSÉ FKR RANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente general de Marina.
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Exorno Sr.: Hallándobe dispuesto por Real ordende 20 de 1Iarzo de 1.901, que el crucero Príqcesa de
Asturias, monte dos cañones de 37 milímetros auto
maticos NIaxim, y figurando en el vigente presupuesto el crédito necesario para su adquisición; S. M. el
Rey (q. D. g.) de aruerdo con esa Dirección é Inten
dencia general de este Ministerio, ha tenido á bien
disponer se interese del Director de la Sociedad de
PI acencia de las Armas remita proposición para el
suministro de los referidos cañones, y sus municio
nes, con destino al Princesa d.? Asturias.
De Real orden lo digo á V. E. para su connci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 12 de Febrero de 1904.
JOSÉ FFRRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitán general del Departamento de Cá
diz, Director de la Swiedad Placencia de las Armas
é Inspector de la Marina en dicha fábrica.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por la Dirección del Material é Intenden
dencia general del Ministerio, ha tenido á bien deses _
timar la solicitud de D. Nicasio Perez, en la que pe
día suministrar el carbón Cardiff á los buques de gue
rra al precio de 47 pesetas la toneladamétrica, remi
tida á este Centro por el Capitán general de Ferrol en
carta oficial número 213 de 19 de Enero próximo pa
sado, por oponerse á ello la ley de contratación.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
corrrespondientes.---Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Febrero de 1904.
JosÉ FF,RRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-- Amos -•••
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia presentada en este Ministerio por I). Benito
Galán Rivera á nombre de su hermano D. Marcelino
Galán Rivera, contratista que fué de carbones, ofre
ciendo facilitar á 46 pesetas la tonelada métrica del
Cardiff que necesiten los buques y hayan de hacer,
con la mismas condiciones y garantía que se esta
blece en su finalizado contrato; S. M., oido el parecer
de esa Dirección é Intendencia general, ha tenido á
bien desestimar la petición, por no permitir la legis
lación vigente la prórroga de los contratos; pero es
tirMndola beneficiosa, dispone se tenga en cuenta
por si llegase el caso de necesitar adquirir dicho
combustible, antes de que principie á regir la nueva
contrata, no debiendo considerarse la Marina por esta
disposición imposibilitada de aceptar cualquier pro
posición más ventajosa.
De Real orden lo manifiesto á V E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 12 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANpiz,
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
A D. Benito Galán Rivera.
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por esa Di
rección é Intendencia General, acerca de la solicitud
presentada por el contratista que fué de varios lotes
de materiales de general uso y consumo del Arsenal
de Ferrol, I). Marcelino Galán Rivera, que remitió el
Capitán general de aquel Departamento en carta oh s
cial núm. 278 de 27 de Enero último; S. M. el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien conceder lo que e so
licita, pero entendiendo que no siendo el fin de esta
resolución el prorrogar 10 contratos de que era ad
•udicatario, la Marina queda en libertad de adquirir
en tanto no se subasten de nuevo estos servicios, los
efectos que ofrece el dicho D. Marcelino Galán, de
quien los pueda facilitar en mejores condiciones de
bondad y precio.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines que se interesan.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 12 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departam nto de Ferro'.
A I). Marcelino Galán.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 3.077 del Capitán general del Departamento de
Cartagena, referente á la reconstrucción de 14 grille
ras en el Arsenal para conservación de maderas; y
teniendo en cuenta que según se manifiesta en la me -
moda redactada por el Ingeniero autor del proyecto
no tendrían la debida aplicación á las necesidades ac
tuales de la Marina; S. M . el Rey (q. D. g.) de acuer
do con lo informado por V. E. ha tenido á bien orde
nar que no procede reconstruir las grilleras de refe
rencia.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 12 de Febrero de 1904
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general do Ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Imp. y Lit. (lel Ministerio de Marina
